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Abstract. The article presents the data reflecting the significant interrelationships between the ado-
lescent's self-appraising judgments and the behavioral signs of the disadaptive behavior, which allow de-
scribing the psychological portrait of a teenager prone to suicide. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности благоприятных и неблагоприятных 
эмоциональных состояний. Проведен сравнительный анализ проведенного пилотажного эмпириче-
ского исследования по изучению проявления страха у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Могилевской области. 
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Психические состояния определяются как сложные системно-структурные образования, ха-
рактеризующиеся определенной динамикой развития, сменой состояний, пространственной органи-
зацией, а также интенсивностью проявления. При достаточной многообразии подходов к классифи-
кации эмоциональных состояний в своем исследовании мы придерживаемся деления их на позитив-
ные (благоприятные) и негативные (неблагоприятные). Благоприятные эмоциональные состояния 
способствуют личностному развитию и включению в продуктивную деятельность, повышают психи-
ческую активность, позитивно влияют на самооценку. Негативные эмоциональные состояния вызы-
вают ощущение дискомфорта, сковывают инициативу. В исследованиях Н.М. Неупокоевой, В.В. Со-
рокиной, Л.В. Тарабакиной, О.В. Хухлаевой отмечено, что негативные эмоциональные состояния 
(гнев, страх, тревога, тоска и др.) и соответствующие им формы поведения (плаксивость, апатия, за-
жатость), а также нарушение общих свойств эмоциональной регуляции (ситуативности, избиратель-
ности и др.) выступают как основные признаки нарушения эмоционального развития, которые сказы-
ваются на социальной адаптации и личностном становлении ребенка (Рогачева, 2008). 
В нашем исследовании, проведенном в образовательных учреждения Могилевской области, 
рассматривается влияние негативных эмоциональных состояний на развитие эмоциональной сферы 
личности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Материалом послужили результаты пилотажного исследования, проведенного на базе ГУО 
«Средняя школа № 21 г. Могилева», ГУО «Черноручский УПК детский сад-средняя школа Шклов-
ского района Могилевской области», УО «Ясли-сад № 65 г. Могилева», УО «Ясли-сад № 110 г. Мо-
гилева». Испытуемыми являлись дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в количестве 60 че-
ловек, а также дети младшего школьного возраста (1-е классы) в количестве 60 человек. В качестве 
диагностического инструментария были использованы опросник «Страхи у детей» (А.И. Захаров) и 
проективная методика «Нарисуй свой страх» (А.И. Захаров). В качестве негативного эмоционального 
состояния мы рассматривали страх. 
Нами было установлено, что у детей старшего дошкольного возраста отмечается видовое раз-
нообразие страхов. У детей доминирует страхи сказочных персонажей, чудовищ, темноты, также 
распространены страхи одиночества и нападения, неожиданных резких звуков, врачей, уколов. В 
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меньшей степени у детей дошкольного возраста представлены страхи перед сном, оружия, стихий-
ных бедствий, сделать что-либо плохо. У них количественно преобладают страхи огня, пожара, вой-
ны. 
У учащихся первых классов доминируют страхи собственной смерти и смерти родителей, 
нападения, стихийных бедствий, огня, пожара, животных. Кроме этого, у первоклассников отмечает-
ся снижение страхов, преобладающих у испытуемых дошкольного возраста: страха животных, ска-
зочных персонажей, темноты. У первоклассников выявлены также страхи одиночества, незнакомых 
людей, бандитов, войны, неудачи. Это позволяет сделать вывод о бошем видовом разнообразии стра-
хов у учащихся первых классов по сравнению с детьми дошкольного возраста. 
Таким образом, страхи детей дошкольного возраста носят преимущественно фантастический 
характер. Страхи учащихся первых классов более реалистичны, что вероятно обусловлено сменой 
социального статуса – ролью ученика, ростом ответственности за свои поступки, переходом на более 
высокую ступень в развитии. Нами было установлено, что большое значение приобретают страхи, 
обусловленные сменой социального статуса и ростом ответственности за свое поведение: страх опоз-
дать, сделать что-либо плохо, страх наказания. 
Эмпирическое исследование показало, что существуют различия в характере проявления 
страхов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. У старших дошкольников 
среди преобладающих видов страхов отмечены страх чудовищ, животных, темноты, однако имеется 
ряд разительных различий касательно распределения, динамики и разнообразия страхов. У перво-
классников страхи гораздо более разнообразны. У них, по сравнению со старшими дошкольниками, 
отмечается существенной нарастание страха одиночества, нападения, собственной смерти, смерти 
родителей, войны, сделать плохо, стихийных бедствий, огня, пожара, наказания и др. Кроме того, у 
первоклассников заметно снижается количество страхов чудовищ, животных, темноты. Учащиеся 
первых классов обнаружили большее видовое разнообразие страхов. Установлено, что большое зна-
чение приобретаю страхи, обусловленные сменой социального статуса и ростом ответственности за 
свое поведение: страх опоздать, сделать что-либо плохо, страх наказания. 
Анализ результатов исследования указывает не только на необходимость дальнейшего изуче-
ния проблемы страха как негативного эмоционального состояния, но и разработки системы коррек-
ционных мероприятий по его устранению. 
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Abstract. The article analyzes the features of favorable and unfavorable emotional states. A compar-
ative analysis of the conducted pilot empirical study on the study of the manifestation of fear in preschool 
and primary school children in the Mogilev region was carried out. 
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